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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CF.DAR FALLS, IOWA 
Spring Term Commencement 
GRADUATION OF 
SECOND SECTION, CLASS OF 1921 
Certificates, Diplomas and Degrees Conferd 
May 31, 1921 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATl~S 
MAY SECTION 
1. Ida A. A,nderson 12. Mildred L a ne 
2. Gervase Bradl ey 1 3. Roger Mullinex 
3. H a rl a n: Cole 14 . Doro t hy Mu eller 
4. R,obert Cummins 
5. Eleanor Ellinger 
15. E va Olney 
lG. Fra nc is Orr 
6. Vera Frandsen 17. P a ul P ope j oy 
7. Margaret Fullerton 18. E a r l Shoem a k e r 
8. Mary Guthrie 19. Cynthi a Sh ort 
9. B e-rnice Grover 20 . H es ter Tayl or 
10. C harles Hears t 21. B,·u ce \Vall ace 
11. Bernice Huesselmann 
CERTIFICATES FROM: D RPART1'1ENTS 
1. CRITIC TEACHER 
1. Joy Mahach ek ... .... . ......... . .. ... . ... . ... . ... . Austin, Miun. 
Jr. Goll. Diploma, I. S. T. C., '18. 
2 . Ruth J ean Souter ... . .. ... .. . ........... ......... .. .. nose TTill 
Pri. Ed . Diploma, T. S. T . C., '18. 
2. PIANO 
1. Elm a Prick ett .... ...... .. ... . ..... ...... ... .. ... . .. .. .. .. \1/ave rl y 
TEACHER OF RUR AL SCH OOLS DIPLOMA 
1. Gladys Vivian K enyon ........ .. ... .... .... . ..... . .... Brookl yn 
2 . li'Jorenc e P e te r sen .... .. ...... . .. ..... . . ... ....... Mt. Aulrn r n 
3. P earl E llen Rand a ll ............................ . ..... .. Russe ll 
DIPLOMA CU RRICU LUMS 
1. TEACI-rnn OF P IANO 
1. Delinda Roggen sad : .... . ....... . ....... . ....... . .. .. ... Lans ing 
2. R U RAL EDUCATION 
1. Lillian Anna P e terso n ... ... . ..... ... ... .... .. ... . .. .. Gow rie 
1. 
3. MAJN UAL ARTS E>DU CATION 
John de Ne ui 
4 . ART EDUCATION 
Ack ley 
1. Loie Mari e Buck ... ......... ... . Sioux Fall s , i-'o. Dakot.:1. 
2. Cornelia F. Norton .............. .... .......... Marshall town 
Palele Two 
5. HOME ECONOMICS EDU0ATION 
1. Minerva Alsip ....... ... ......... . ........ Columbus Junction 
2. Ma rgaret A. B esh ...... . .......... . ..... . .. .. ....... . .... Denver 
3. Helen N. Groves ........................ ........ 'Webste r City 
4. Ethelyn•n Harris .... . ......... . .. ....................... B a tavia 
5. Irene Kennington Lakings .. ...... Parke1·, So. Dakota 
6. Laura Peterson ............ . ........ .... . ....... . ..... . Chariton 
7. Margare t Spurrier .................. . .......... . .. Mount Ayr 
8. Mae vVMtmer ... .. ... ....... .. ..... . .. ............ ......... Tipton 
6. PUBLIC SCI-h.JOL MUSIC E<DUCATION 
1. · Vernice Jane Allen .. . .. . .. .. ....... . ... . ..... . ........ Clarion 
2. Alyce Oleen Cain ..... .. .. . ... . ... . .. ..... . .... .. Cedar Falls 
3. Velda B. Hall ......................... . ... . ... . ... . .. Manches ter 
4. Doris Miller ................................ . .. .. ..... . . Cedar Falls 
5. Floy Murray ... .... . ....... . ..... . .. ....... .. ... Austin, Minn. 
6. Mae V. Slaughter ............ . ....... . .. ... . .. .. . Cedar H eights 
7. Grace Thorn ....... . ....... ....... .... ... . ... ...... . Mon tezuma 
8. J ean Fayette Wil son ..... ... . .. ........ . ..... .. . ... .. ..... Traer 
7. 0 OMMEl1CIAL ED UCATION 
1. T◄"lo,ren<:e Du Bois ........ .. .... .. .. ... . . ..... .... .... Cedar Fa11s 
2. Ne!J.i e Ruth Gibson ... .... .. ... . .. .............. ... Washington 
3. Angelin e M. Knutson .... . .. .. . ......... .. ... . .. .. , rms tron g 
4 . R. Helynn P ee t ............ . . .. . . .. .. .. .... . .... .. ........ . Gilman 
5. Blanch e M. Warrin e r .......... .. .. .. ..... .. .. .. .. . .. Sch a ll er 
6. J ess ie \Villiams ....... . .. ... .. .. . .. . ... .. ,,. ........ Des l\I oi n c:; 
8. KINDE RGARTEN E DUCATION 
1. Lora Lucill e Ell edge .... ... .. ... ... ... .. .. .. . .. .... . Cin cinnati 
2. Mildred J ea,n Farrell ..... . . .. .... . . .. . . ... .. Omaha, Neb,· . 
3. Margare t M-iriam Green lee .. .. .. . .... .... . .. ... . .. Ft. Dod ge 
4. J ea n E s ther Kinniburg h .... .... ... . ... .. . .. ... .. . .. ·waterloo 
5 . Lucie Elizabet h Lewi s ......... . ... . .. .... Bnrt--i;, Neb,·. 
6. Ma ry Naomi Ni emann .. ...... .. . ... ....... .. .. ....... Ma,r cus 
7. Alta Elea nor R oss ite r ... ... . .. .... . . .. .. ....... .. L ow Mo or 
8. Helen Lucill e Stri ckl a nd .. .. ..... .. ..... . ... P a rk e rsburg 
9. Olive Evan geline W hite .... .. ........ .......... Ced a r Falls 
9. PRIM ARY ED UCATION 
1. Mari e Jul ie t Bakke ...... ................... .. ... .. . : .. Dec-orah 
2. E , len 1A. Bel1r en s ........ . .... . ... ............... . .. .. . .. Pom e r oy 
3. Velma Ma r ga r et Loui se Bl ock er ..... ....... .. .. Cluti eT 
4. E dina Vio la Boyl es .. .... ... . ... . .............. vVes t Liberty 
5. Ize tta Mae Bra dl y ........ .. .. .. ... ..... ... .. .. ... Tilrnm et slrnrg 
6. vV ilcla B ri ght . . ............ . .... ... .. . ... ...... Independence 
7. Loi s Viola Brown ..... .... .... . . .. .. . ..... . .... .... ...... Spe ncer 
8 . Glacl,·s M. Cowell ... .... .. . .. ..... . .. ... .. .. .... . Inclepenclence 
9. Myrtle Dagge t t ... .. . ... ... . ... . ..... ............ . ...... . .. Eldora 
10 . De lma Da le Davis .. ..... . .... .. ...... .. .... ..... ... . .. .. . P a ullina 
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11. Hazel Davis ......... . .............................. . ... Woodbine 
12 . Leta Duffus ..... ... ................... .... .. ... . .. ..... Montezuma 
1 3. Helen Elizabeth Duncan .... ... ..... Columbus Junction 
14. Inez M. E ll edge ..... .. . .................... ..... ... Cincinnati 
1 5. Harri e t .Fry .. ............... .. .. ............ . ...... ... . Mediapolis 
1 G. Angeline Goodenow .. ..... .. .. .. . ... . .. .. .. .. .. Battle Creek 
1 7. Myrtle Estella Green ........... , .. ......... . .. ....... .. . Vinton 
18 . Leota L ouise Hardy ... .. .. .. .... ... .. .......... .... .... Eldora 
19. Lucile B . Hartwig .... .... .................. .. ... .. .. . Williams 
20. Norma H . H augen ... ...... ....... .. .. . ...... . .. .... ...... Osage 
21. Ruth Frances Hotz .... ........ ... .. ... ...... .. ... . Iowa City 
22. Alberta J aeger .... ......... ...... ... .. ... . ...... : ... ... . Waterloo 
23. Hulda C. Keller ... .... .. .. .... .................... ..... . ... Clinton 
24. Ruth Anna Kellog.g .............. .. ................ Iowa Fans 
25 . Irene Ellen K elly .......... ... ... ....... ..... .. .. Willia msburg 
26 . Gertrude M. Kenneally ............... .. ... ... . .. .. ... ..... J esup 
· 2 7. Christin e M. Klein ......... : ... .. ............... .. ... ..... Alden 
28 . Oma Liebsch ... .. .. . .... .. .. . .... ... ..... .. .. .. ... . . Center Point 
29. Verna E. Merten ............................. . ...... Sioux City 
3 O. Alice P . Miller ....... ... .......................... ... ..... Lansing 
31. Doris Mi lle r ..................... ... ... . ... . Denver, Colm·ado 
32 . LUCY May McCabe .......... ....... ....... ... ... Clear Lake 
33. Grace Mari e Narber ... ... .... ..... ....... .... ...... Shellsburg 
34. Loree Margaret !Nye ................. ... ... ........ . Primghar 
35. Leon a Oltman .............. . ..... ............ . ... .... State Center 
3G. E ls ie Inez Peterson ...................... ......... ..... Lau•r ens 
3 7. Ella Catherine P hares .. ... . ... . .... ... ... . .. .. ... Ida Grove 
3 S. Esther P ier ce .. .. ................ .... ...................... ... . .. Elma 
39. Glad ys Mae Sargeant ......................... . ..... .... . Marion 
40. Ellen Alice S•canlan ... .. ..... . ... . ... .. .. ...... . . Cromwell 
41. Bernice Etha Scantlebury ....... ........ .. .. .. .. . Hampton 
42. Bertha Botilda Scott ........ ....... ... . .... ... . ......... Marcus 
43. Bertha May Sharp ...... .. .. .. ... .... ... ... .. ......... Farragut 
44 . Mary Sheets .... ... ........ .. .... ..... .. . ............... Hampton 
45. Eloise Clai r Smiley ............ .. .. . ... .. .. .. .. .... Cedar Fall s 
4G. K Elizabeth Smith ........ .. ..... .. ... ... ...... .. . Ceda r Falls 
47. Sa.ra Mae Spearing ......... ... .... .... ... .. . ... . ... ... Newton 
48 . Mabel E. Thomas .... ... .. . .... ... . ... . .... . .. .. .... . Dow City 
49. Sarah Marie 1Todd .... ... ... . ... .' .. .. .. . .. .... .... Morning Sun 
50. Helen E. Trommer ......... . .. .. ... ...... .. .. .. . .. Stockport 
51. Rose Helen w •hite .. .. .... . .. .. .. .... . .... .... ... . Cedar Falls 
52 . Ve lva Williamson ...... ... ... ......... .. ... ... . ....... ... Auburn 
10. THE J UNIOR COLLEGE 
1. Ada L . And e r son .. ................... . ..... .. .. .. . .. Thomps on 
2. Ma ry Boyd .. .. .. ... .... .. ... .. .. ... .... . .. .. .. .... ... . .. .. .. Boone 
3 . F ern Brin egar ·· ··· ······ ·· ···.········· · ···· · ···· ··· · ·· ·· ···· · Albia 
4. Hel en Bro·n son ... .. . .... . ... .. . ......... .... .. . ..... .. Bancroft 
5. Edith Cole .......... . .... .. ... .... . .......... ." .. ..... . ... . ... . Arthur 
6. Julia Cole ........ ... ..... .. .... .. ... .......... . ... . ... . .. .. .. Arth ur 
7. Mildred Conard ..... . ....... . ... .... .. .... . ... .... . Rock Rapids 
S. J osephine Conrad ... .. ... .......... .. .. ... .... . .. Webster City 
9. Lucile B. Culbert ............. . ... ... ...... ............ .. Cresco 
10. An n a Beatrice Decker .. .......... .. .. ... .. .. .... . Ced a r Fall s 
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11. Adelaide 'B. Ebert ............ . .. ............ ....... .. Waverly 
12. Edith H. Elledge .................................... Des Moines 
13. Beatrice Kamilla Erickson ........................ Arthur 
14. Ava Belle Evens ...... .................... .......... Shellsburg 
15 . Floren ce E. Friedlein ............................ Guttenberg 
16. Ruby Froelich ................ .................... .... Guttenberg 
17. Jeanette Lucil e Hanson ........................ Shenandoah 
18. Edna Harder .................................. .. ........ Keystone 
19. Elleanor Frances Heins4-n ........................ Sanborn 
20. Merle N. H end•ry .................... ................ .... Hudson 
21. Harriett L. Herron ................. .. .. ................... Union 
22. Marguerite Jane Hilton ..................... ....... Havelock 
23. Mabel Marie Holaday ........................ Webster City 
24. Cora Belle Hungerford .................................... Dows 
25. Genevieve Emily Kirsch ............................ Rowley 
2 6. Beatrice Landes ............................................ Benton 
27. Dorothy M. Leichliter ................................ Spencer 
28. Edna Mary Mccutcheon ............ : ............... Goldfi eld 
29. Esther NayJ.or ............................ .. ............ Stratford 
30. Ruth Elizabeth Nolte ................................ Sheffield 
31. Ronelva Reddick ...................... .. ........ Eagle Grove 
32. Pearl Riedesel ............................ ........ ........ Glidden 
33. Mildred M. Robertson ................................ .Dexter 
3 4. Ethel I. SeeJ.iger .................................... Armstrong 
35. Leona M. Spragg .... : ........ .. ...... .... .............. . Hazleton 
36. Ruth Isabelle Stirling ................................ Hudson 
37. Irene Swedlund ........................................ Stratford 
38. 1\faTie Swedlund ........................................ Stratford 
39. Eva Thompson ................................................ Sabula 
40. 'Moretta M. Ullyot ........................ Chu·k, So. Dakota 
41. Marie Pauline Wirkler ............................ Dubuque 
11. DIRECTOR OF PHYSICAL EJDUCATION 
1. Gladys Mae Barnoske ............................ Ottumwa 
2. Marj-orie Huntting ................................ ........ Cresco 
3. Beatrice Johnk .................................... Cedar Falls 
4. Lucile Junkin .................... . ...... ............ . .... Earlham 
5. Marjory Adah Lundvall ................... . Sioux Rapids 
6. Eva Permelia McKee ............................ Conesville 
7. Flora Anna Stebbins ............................ Des Moines 
8. Helen Mildred West ............. .. .. .. .... . Guthrie Center 
DEGREE CURJvICULUM 
1. BACHEDOR OF ARTS .IN EDUCATION 
1. Hazel Adell Ames ........................ :........... Meriden 
2. Mildrose T. Anderson ............................ Hawkeye 
3. Laura Irene ,Bailey ........................................ Mingo 
4. Mildred Louise Barnes ........................ Cedar .FaUs 
5. Gretchen Illa Bin,gaman ............... .. ... 'Marshalltown 
6. M. Irene Brady ...................... .. ... .. ........... Anamosa 
7. Coral ,Irene Davis ........ . .................. ..... Cedar Falls 
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8. Ze ld a B. Davis .. ............ .. ...... ........ .. ...... . ..... Sheldo n 
9. Lucil e I sabe ll Duncan ................ Columbus Junction 
10. Mr s. Lucil e B. E ernisse .... .. .. .. .... .... .... ...... .... Sac City 
11. Mary Ruth F abrick ..... .. .. .. .... . Pat.·k Rapids, Minn. 
12. L a ura A. Fried lein .. ..................... . Pe1·ry, Missouri 
13. H e len Louese H ears t ........ .. ............ ...... Cedar F a ll s 
1 4. George 0. H endrickson ........ ..... . .. .. ..... . Cedar Falls 
15. Del ia Hick s .. .. ................ .... .. ...... .. .................. E xira 
16 . Henry M. I mm e rzeel .... .... ........ .. .......... .. .. J effe r son 
17. Hazel Ire ne Johnson .. .. . ............ .. ..... A ustin, Minu. 
1 8. 'Carl Paul Lenz .. ....... .. .. .. .............. .. ..... Cedar F a lls 
J 9. Eugene Baker Lynch .. ....... .... ............... Ceda r F a lls 
2 0. Joy Ma h ache k .. .. ...................... ...... .. .. Austin, Minu. 
21. E t h el Ione Martin ........ .... .......................... .. A,ckl ey 
22. Doris Mulla rky ................... . ................ Ceda r Falls 
23. Pea rl Agnes Murphv .. ..... . ........ Gl endive, Montana 
24 . E s ther Ann e McNally ...... ... ... Roswell, New ,Mexico 
25 . Florence Nolte ............. .. ........ . ................ Ceda r F a lls 
2 6. Matti e Mabe l Norr.is .. . .. .. .. . ...... .. .... .. .. .. .... Magnolia 
27. E ve Orr .. .......... . ..... ... .......... .. ... .... ........ .. Postvill e 
28. Ma r v L . Phar es .. .. . ....... .... .. .. ......... .. ................ . C olo 
2 9. E chvard K eith P opejoy .... ... .... .. .. . .... .. .. Ceda r F a lls 
30. F r a nces W . R a inbow ... .. ... .. .. ....... .... .... .... . W a te,rloo 
31. Mary Robinson ...... .... .. .. .... . .. .. ........ .. .. .. ... Ceda r F a lls 
3 2. ,Pauline Sch wartz ... .. .. .... ............. . ... Her·eford, Texas 
33 . Le na Tos tlebe ... .. ............ .. .......... .. .. .. .. .. . Ceda r F a lls 
3 4. Mrs. Ne ttie May Tower ............ . .. .... .. .. . Cedar F a lls 
35. Marie E. Tracy .. ............ .. ..... .. .. . ........ ... ....... iNashua 
3 6. Arben Leroy Young ........ .. ...... .. .................. Sumner 
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